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Señores miembros de jurado de la Universidad César Vallejo, filial los Olivos 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Control gubernamental en la ejecución de 
las auditorías de cumplimiento en el Órgano de Control Institucional de la Marina 
de Guerra del Perú, 2018”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la universidad para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública. 
 
El presente estudio se ha estructurado en IX capítulos. En el primer 
capítulo abordamos la investigación expresando los antecedentes de este 
estudio, así como el marco teórico referencial, marco espacial, marco temporal y 
contextualización. En el segundo capítulo abarcamos el problema de la 
investigación viendo la aproximación temática, la formulación del problema, la 
justificación, la relevancia, contribución y objetivos de este estudio. En el capítulo 
tercero, nos ocupamos del marco metodológico tratando los temas de la 
metodología, definiendo un escenario de estudio, caracterizando los sujetos y 
obteniendo la información para tratarla con el rigor científico necesario para su 
manipulación. En el capítulo cuarto se encuentran los resultados, en el capítulo 
quinto la discusión, en el capítulo sexto y séptimo las conclusiones y 
recomendaciones, respectivamente. Finalmente, en el capítulo octavo nos 
referimos a las referencias concluyendo con el capítulo noveno de los anexos. 
 
Espero la valoración que corresponda a la presente investigación, así como 
me dispongo a atender las observaciones y sugerencias formuladas, las mismas 
que permitirán su enriquecimiento, lo que redundará en beneficio de una mejor 
ejecución del control gubernamental en las entidades públicas.   
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La investigación realizada tiene como objetivo describir en el contexto del control 
gubernamental las percepciones en la ejecución de las auditorías de 
cumplimiento en el Órgano de Control Institucional de la Marina de Guerra del 
Perú, que se encuentra en la ciudad de Lima. 
 
En la realización de la investigación se recurrió a la etapa descriptiva, 
estructural y de discusión, a través del uso de una guía de entrevista. El 
escenario de estudio fue el Órgano de Control Institucional de la Marina de 
Guerra del Perú ubicado en el distrito de San Miguel. En la caracterización de 
sujetos se ha considerado 2 auditores (1 Abogada y 1 Contador Público) 
encargados de ejecutar las auditorías de cumplimiento y 1 auditado quienes 
laboran en la Marina de Guerra del Perú. 
 
Efectuado el análisis detallado a las respuestas obtenidas en las 
entrevistas realizadas, hemos obtenido como resultados, que la percepción de los 
auditores y auditados respecto al control gubernamental en la ejecución de las 
auditorías de cumplimiento es que carecen de una capacitación y entrenamiento 
permanente y obligatorio para los auditores y segundo que los auditores dejan de 
lado algunos lineamientos y procedimientos de control gubernamental para 
ejecutar las auditorías, por cumplir las mismas en el plazo y cantidades 
establecidas en la metas, ambas situaciones percibidas por los auditados, y con 
ello emiten informes de auditorías que carecen de recomendaciones 
contundentes que promueven la correcta y transparente gestión de los recursos y 
bienes de la entidad, el cual es el objetivo principal del control gubernamental. 
 







The research carried out has as a descriptive objective in the context of 
government control the perceptions in the execution of compliance audits in the 
Institutional Control Body of the Navy of Peru, which is located in the city of Lima. 
 
In carrying out the research, the descriptive, structural and discussion stage was 
used, through the use of an interview guide. The study scenario was the Organ of 
Institutional Control of the Navy of Peru, located in the district of San Miguel. In the 
characterization of the subjects we have seen 2 auditors (1 Lawyer and 1 Public 
Accountant) in charge of executing the compliance audits and 1 audited the 
workers in the Navy of Peru. 
 
After a detailed analysis of the answers obtained in the interviews, we obtained as 
a result that the perception of the auditors and auditors regarding the government 
control in the execution of the compliance audits is that they lack permanent and 
obligatory training and the auditors and secondly that the auditors leave aside 
some guidelines and procedures of governmental control to execute the audits, to 
fulfill the same in the term and amounts established in the goals, both situations 
perceived by the audited ones, and with this they issue audit reports They lack 
strong recommendations that promote the correct and transparent management of 
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